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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a 40. héten a kanadai, orange típusú sütőtök 225 forint/kilogramm ára 12,5 százalékkal magasabb 
volt az elmúlt év azonos hetéhez viszonyítva, és már megjelent a kínálatban, 150 forint/kilogramm termelői áron, a nagydobosi 
típusú is, amely egy éve nem szerepelt a 40. heti választékban. A hazai gyakoribb almafajták ára 233 (Jonathan) és 325 (Gala)  
forint/kilogramm között mozgott. A szilva termelői ára (393 forint/kilogramm) megegyezett a 27–40. héten az elmúlt év azonos idő-
szakának átlagárával. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a belföldön termelt és belföldön értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott borok értékesítési ára csaknem 6 százalékkal 23,3 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 2021 első kilenc hónap-
jában az előző év azonos időszakához viszonyítva. 
Summary 
According to the data of AKI PÁIR, in week 40, the price of Canadian orange-type pumpkins was 12.5 percent higher than the 
same week last year and also the nagydobosi type, which has not been included in the 40th weekly selection the previous year, 
was already on offer at a producer price of 150 forints per kilogram. The prices of the more common apple varieties in Hungary 
ranged from 233 (Jonathan) to 325 (Gala) forints per kilogram. The price of plum was HUF 393 in the 27-40th weeks of 2021, 
same than it was in the same period of the previous year. 
According to the data of AKI PÁIR, the processor’s sale prices of wines without geographical indication (GI) and wines with 
protected geographical indication (PGI) increased by almost 6 per cent to HUF 23.3 thousand per hectolitre in the first nine month 





Zöldség- és gyümölcspiaci jelentés 
Budapesti nagybani piaci 
körkép 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon 
a belföldi 400–500 grammos kígyóuborka 350 forint/kilo-
gramm áron szerepelt a választékban a 40. héten, míg a ta-
valyi azonos héten a kisebb, 350–400 grammos méretű kígyó-
uborka volt a jellemző a kínálatra, amelynek leggyakoribb ára 
300 forint/kilogramm volt. A kígyóuborka mellett a berakó (für-
tös uborka) mindhárom mérete megjelent a felhozatalban: a 
3–6 cm hosszúságú 400, a 6–9 cm-es 300, a 9–14 cm-es  
315 forint/kilogramm termelői áron. Ez utóbbiak kis és köze-
pes mérete tartotta, a nagyobb 26 százalékkal meghaladta az 
egy évvel korábbi árát. 
A hazai jégsaláta (310 forint/darab) mellett Spanyolor-
szágból származó (342 forint/darab) bővítette a kínálatot.  
A belpiaci ára csaknem 20 százalékkal nőtt, míg az importjég-
salátáé 2 százalékkal mérséklődött az 52 héttel korábbihoz 
képest. A fejes salátából és a Lollo tépősalátákból hazai ter-
mesztésűt értékesítettek: a fejes salátát, amelynek heti 
átlagára megegyezett egy évvel korábbival 167, a Lollo Rossa 
és Bianca salátákat 265 forintos darabáron kínálták (+44 szá-
zalék). 
A kanadai, orange típusú sütőtök 225 forint/kilogramm ára 
12,5 százalékkal magasabb volt az elmúlt év azonos hetéhez 
viszonyítva, és már megjelent a kínálatban, 150 forint/kilo-
gramm termelői áron, a nagydobosi típusú is, amely egy éve 
nem szerepelt a 40. heti választékban. 
A belföldön termesztett gumós zeller a vizsgált héten jel-
lemzően még darabáron, 250 forintért (+25 százalék) került a 
kínálatba, míg a hollandiai importból származót ömlesztett ki-
szerelésben, 300 forint/kilogramm áron értékesítették. 
A hazai termesztésű körtefajták ára alatta maradt az 
olaszországi származásúaknak: a Bosc kobak (Alexander) 
555, az import 606 forint/kilogramm leggyakoribb áron került 
a kínálatba, míg a Vilmoskörte kilogrammonként 520 (hazai), 
illetve 562 (import) forintért. Az import Santa Maria heti átlag-
ára 666, a Fétel apáté 900 forint/kilogramm volt. 
A hazai gyakoribb almafajták ára 233 (Jonathan) és 
325 (Gala) forint/kilogramm között mozgott. 
 A belföldi fejes saláta heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
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 A belföldi jégsaláta heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A belföldi Idared alma heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 





































A szilva piaca 
Európai Unió 
Az Eurostat adatai szerint az Európai Unióban a szilva 
termőterülete csökkenő tendenciát mutat, 154 ezer hektár 
volt 2020-ban, míg az ezredforduló idején 220 ezer hektár. 
A betakarított termés mennyisége 2020-ban 25 százalékkal 
1,29 millió tonnára csökkent az egy évvel korábbihoz képest. 
Az unió legnagyobb szilvatermelő tagországa Románia  
(464 ezer tonna, az itt termett szilva többsége ipari célú fel-
dolgozásra kerül), valamint Franciaország (190 ezer tonna), 
Olaszország (156 ezer tonna) és Spanyolország (153 ezer 
tonna) voltak 2020-ban. 
Németországban a Destatis szerint idén a kedvezőtlen 
időjárás (elsősorban a késő tavaszi fagyok) miatt 27 száza-
lékkal kevesebb, 37 ezer tonna szilvát takaríthatnak be, szem-
ben a tavalyi 47 ezer tonnával, ami megfelelt az előző tíz év 
átlagának. Az országban 4200 hektáron termesztenek szilvát, 
a legjelentősebb körzet Baden-Württemberg (1800 hektár), 
melyet Rajna-vidék-Pfalz követ (900 hektár). 
Szerbiában az éves szilvatermés 430–580 ezer tonna kö-
zött ingadozott az elmúlt három évben (Eurostat), az idén a 
fagykárok miatt várhatóan kevesebb szilvát takarítanak be. 
A Lengyelországi Statisztikai Hivatal (GUS) becslése sze-
rint Lengyelország szilvatermése 10 százalékkal 110 ezer ton-
nára nőhet az idén az egy évvel ezelőttihez képest. 
Ukrajnában az elmúlt években nőtt a szilvaültetvények 
területe, idén bőséges volt a termés, rekordalacsony árak 
alakultak ki szemben a 2020. évi magas árakkal: 2021. ok-
tóber 8-án 0,3 USD/kg, egy évvel korábban 0,53 USD/kg 
(east-fruit.com). 
Az Eurostat adatai szerint az EU belső piacán a friss szilva 
legnagyobb exportőre Spanyolország volt 2020-ban, majd 
Hollandia és Olaszország következett a sorban, míg a vezető 
importőr Németország volt. Az unió külkereskedelmi egyen-
lege friss szilva tekintetében negatívra változott 2020-ban: 
55,7 ezer tonna export állt szemben 92,9 ezer tonna importtal. 
Az Európai Unióba szállított friss szilva mennyisége 36 szá-
zalékkal 48,6 ezer tonnára bővült 2021 első fél évében az egy 
évvel korábbihoz képest. A közösség határain kívülről a Dél-
afrikai Köztársaságból 83 százalékkal több (37,1 ezer tonna), 
míg Chiléből 29 százalékkal kevesebb (9,3 ezer tonna) szilva 
érkezett. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarországon 7,06 ezer hektárról 
27 ezer tonna szilvát takarítottak be 2020-ban, ami az elmúlt 
húsz év legalacsonyabb termése volt. Szakértők szerint idén 
az előző évi gyenge kínálat után nagyobb termés várható. 
A KSH adatai szerint a friss szilva kivitele 1,4–7,6 ezer 
tonna között mozgott az elmúlt három évben. Az export főleg 
Németországba irányul, ahol Spanyolországot és Olaszorszá-
got követően a harmadik helyet foglalja el Magyarország a be-
szállító országok rangsorában. A Magyarországra importált 
friss szilva mennyisége 0,94–1,52 ezer tonna között alakult az 
elmúlt három évben. A 2020. évi rekordgyenge termés követ-
keztében a friss szilva külkereskedelmi egyenlege a korábbi 
évektől eltérően pozitívról negatívra változott, a szilvabehoza-
tal (1,44 ezer tonna) kevéssel, de meghaladta az exportot 
(1,43 ezer tonna). Az idei év első hét hónapjában 13 száza-
lékkal kevesebb, 599 tonna szilva érkezett az országba (dön-
tően Spanyolországból), mint az előző esztendő azonos idő-
szakában. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a Budapesti Nagybani Piacon 
a belföldi szezon idején a hazai mellett folyamatosan jelen volt 
az import szilva is. A belföldi szilva a 27. héten jelent meg a 
piacon átlagosan 450 forint/kilogramm termelői áron. A szilva 
termelői ára (393 forint/kilogramm) megegyezett a 27–40. hé-
ten az elmúlt év azonos időszakának átlagárával. 
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 A belföldi szilva heti termelői átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az import szilva heti nagykereskedelmi átlagára a Budapesti Nagybani Piacon (2019–2021) 
 





































Magyarországi piaci információk 
 Az I. osztályú belföldi zöldségfélék és gyümölcsök leggyakoribb bruttó termelői ára a  
Budapesti Nagybani Piacon 












2021. 40. hét/ 
2021. 39. hét 
(százalék) 
Burgonya 
Red–Scarlett – HUF/kg 100 130 135 135,0 103,9 
Cherie – HUF/kg 182 250 250 137,0 100,0 
– – HUF/kg 105 155 160 152,4 103,2 
Paradicsom 
Gömb 
40–47 mm HUF/kg 340 450 410 120,6 91,1 
47–57 mm HUF/kg 315 420 410 130,2 97,6 
57–67 mm HUF/kg 250 265 255 102,0 96,2 
Fürtös 
47 mm+ HUF/kg 400 490 490 122,5 100,0 
40–47 mm HUF/kg 460 515 530 115,2 102,9 
Koktél 
15 mm– HUF/kg 875 1 100 1 100 125,7 100,0 
15 mm+ HUF/kg 880 1 300 1 300 147,7 100,0 
Paprika 
Tölteni való édes 
30–70 mm HUF/kg 320 325 310 96,9 95,4 
70 mm+ HUF/kg 380 412 375 98,7 90,9 
Bogyiszlói – HUF/kg 590 565 510 86,4 90,3 
Alma – HUF/kg 440 400 390 88,6 97,5 
Kaliforniai 70 mm+ HUF/kg 730 700 700 95,9 100,0 
Cseresznye – HUF/kg 500 500 500 100,0 100,0 
Lecsópaprika – HUF/kg 230 230 210 91,3 91,3 
Padlizsán – 70 mm+ HUF/kg 580 425 465 80,2 109,4 
Uborka 
Kígyó 400–500 g HUF/kg – 400 350 – 87,5 
Berakó (fürtös) 
3–6 cm HUF/kg 400 420 400 100,0 95,2 
6–9 cm HUF/kg 300 300 300 100,0 100,0 
9–14 cm HUF/kg 250 350 315 126,0 90,0 
Főzőtök  
Spárgatök – HUF/kg 190 225 230 121,1 102,2 
Cukkini – HUF/kg 275 350 300 109,1 85,7 
Patisszon – HUF/kg 325 310 310 95,4 100,0 
Bébitök – HUF/kg 250 290 315 126,0 108,6 
Sütőtök 
Kanadai – HUF/kg 200 235 225 112,5 95,7 
Nagydobosi – HUF/kg – 200 150 – 75,0 
Sárgarépa – – HUF/kg 150 200 200 133,3 100,0 
Petrezselyem – – HUF/kg 450 550 525 116,7 95,5 
Zeller Gumós – HUF/db 200 250 250 125,0 100,0 
Sóska – – HUF/kg 600 600 600 100,0 100,0 
Spenót – – HUF/kg 600 800 800 133,3 100,0 
Cékla – – HUF/kg 190 250 235 123,7 94,0 
Fejes saláta – – HUF/db 167 167 167 100,0 100,0 
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2021. 40. hét/ 
2021. 39. hét 
(százalék) 
Fejes káposzta 
Fehér – HUF/kg 120 150 140 116,7 93,3 
Vörös – HUF/kg 180 205 200 111,1 97,6 
Kelkáposzta – – HUF/kg 305 255 250 82,0 98,0 
Karalábé – – HUF/db 138 232 225 163,6 96,8 
Karfiol – 16 cm+ HUF/kg 430 310 265 61,6 85,5 
Retek 
Hónapos – HUF/kiszerelés 145 158 150 103,5 94,6 
Jégcsap – HUF/kg 355 345 340 95,8 98,6 
Müncheni Sör – HUF/kiszerelés 300 300 350 116,7 116,7 
Bab 
Zöldbab – HUF/kg 628 935 950 151,4 101,6 
Száraz tarka – HUF/kg 750 700 1 000 133,3 142,9 
Száraz fehér – HUF/kg 700 700 900 128,6 128,6 
Vöröshagyma 
Barna héjú 
40–70 mm HUF/kg 115 150 155 134,8 103,3 
70 mm+ HUF/kg 130 180 180 138,5 100,0 
Lila héjú 40–70 mm HUF/kg 250 250 250 100,0 100,0 
Zöldhagyma – HUF/kiszerelés 165 170 175 106,1 102,9 
Fokhagyma – 45 mm+ HUF/kg 900 1 000 1 050 116,7 105,0 
Póréhagyma – – HUF/db 190 275 265 139,5 96,4 
Gomba Laska – HUF/kg 700 850 700 100,0 82,4 
Csemegekukorica – – HUF/db 110 120 120 109,1 100,0 
Alma 
Idared 65 mm+ HUF/kg 403 288 250 62,1 87,0 
Jonathan 65 mm+ HUF/kg 350 263 233 66,4 88,6 
Gala 65 mm+ HUF/kg 410 325 325 79,3 100,0 
Starking 65 mm+ HUF/kg – 310 313 – 100,8 




60–70 mm HUF/kg 490 545 555 113,3 101,8 
Vilmos 60–75 mm HUF/kg 550 510 520 94,6 102,0 
Szilva Stanley 28 mm–ig HUF/kg 400 – 300 75,0 – 
Szilva Japán típusú 35 mm+ HUF/kg 435 500 450 103,5 90,0 
Szilva 
Nem jelölt 
28 mm–ig HUF/kg 450 400 350 77,8 87,5 
Szilva 35 mm+ HUF/kg – – 420 – – 
Őszibarack – – HUF/kg – – 700 – – 
Szamóca – – HUF/kg 2 650 – 1 450 54,7 – 




150–200g HUF/kg – 515 500 – 97,1 
Csemegeszőlő Pannónia 150–200g HUF/kg 320 350 335 104,7 95,7 
Csemegeszőlő Chasselas 75–150g HUF/kg 250 275 275 110,0 100,0 
Csemegeszőlő Fehér – HUF/kg 320 465 425 132,8 91,4 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 




 Az Európai Unióból és a harmadik országokból származó, I. osztályú zöldségfélék és  
gyümölcsök leggyakoribb bruttó ára a Budapesti Nagybani Piacon 








40. hét  
2021. 40. hét/ 
2020. 40. hét 
(százalék) 
2021. 40. hét/ 
2021.39. hét 
(százalék) 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg – 938 976 – 104,1 
Burgonya Nem jelölt – Franciaország HUF/kg – – 154 – – 
Paradicsom Koktél 15 mm+ Olaszország HUF/kg – 960 1 000 – 104,2 
Zeller Gumós – Hollandia HUF/kg – 330 300 – 90,9 
Jégsaláta – – Hollandia HUF/db 350 400 342 97,7 85,5 
Karfiol – 16 cm+ Hollandia HUF/kg – 380 366 – 96,3 
Brokkoli – – Olaszország HUF/kg 768 1 240 1 240 161,5 100,0 
Lencse – – Kanada HUF/kg 410 400 400 97,6 100,0 
Vöröshagyma Barna héjú 40–70 mm Ausztria HUF/kg – – 120 – – 




60–70 mm Olaszország HUF/kg – 654 606 – 92,7 
Fétel apát 65–80 mm Olaszország HUF/kg – 950 900 – 94,7 
Santa Maria 65–75 mm Olaszország HUF/kg – 608 666 – 109,5 




35 mm+ Olaszország HUF/kg – – 776 – – 
Őszibarack Nem jelölt – Görögország HUF/kg 638 740 620 97,2 83,8 
Nektarin Fehér húsú – Olaszország HUF/kg – – 750 – – 
Dióbél – – Nem jelölt HUF/kg – 3 540 3 300 – 93,2 
Mandula (tisz-
tított) 
– – USA HUF/kg 3 300 3 300 3 060 92,7 92,7 
Mogyoró (tisz-
tított) 
– – Törökország HUF/kg 2 800 3 100 3 300 117,9 106,5 
Földimogyoró – – Kína HUF/kg 800 1 100 1 200 150,0 109,1 




HUF/kg 554 668 610 110,1 91,3 
Piros – HUF/kg 612 730 692 113,1 94,8 
Citrom – 53–65 mm 
Argentína HUF/kg 688 602 580 84,3 96,4 
Spanyolország HUF/kg – – 600 – – 
Törökország HUF/kg 528 532 548 103,8 103,0 
Zöldcitrom – – Mexikó HUF/kg – 940 932 – 99,2 
Mandarin – 54–69 mm 
Dél-afrikai Köztársa-
ság 
HUF/kg – – 834 – – 
Narancs – – 
Dél-afrikai Köztársa-
ság 
HUF/kg 626 508 466 74,4 91,7 
Grapefruit – – 
Dél-afrikai Köztársa-
ság 
HUF/kg 624 638 578 92,6 90,6 
Banán – – Ecuador HUF/kg 373 383 410 109,9 107,1 
Banán – – Kolumbia HUF/kg 356 370 374 105,1 101,1 
Mák – – Cseh Köztársaság HUF/kg 1 100 1 000 1 000 90,9 100,0 
Megjegyzés: A teljes adatbázis megtekinthető a https://pair.aki.gov.hu oldalon. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 A gömbparadicsom, a tölteni való paprika, az almaparika és a kígyóuborka leggyakoribb termelői 
ára a nagybani piacokon (2021. 40. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A petrezselyemgyökér, a fejes káposzta, a kelkáposzta és a jégcsapretek leggyakoribb termelői 
ára a nagybani piacokon (2021. 40. hét) 
 







































Bp.Nagykőrösi út Debrecen Szeged
  
12 
 A sárgarépa, a padlizsán, a vöröshagyma, a sütőtök és a fejes káposzta leggyakoribb ára a vidéki 
fogyasztói piacokon (2021. 40. hét) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az alma, a tölteni való paprika, a kígyóuborka, a cékla és a burgonya leggyakoribb ára a  
vidéki fogyasztói piacokon (2021. 40. hét) 
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 A gyümölcsfélék (déligyümölccsel, dinnyefélék nélkül) külkereskedelmi forgalma  
Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Gyümölcs 56 348,3 55 604,8 98,7 186 957,8 175 921,4 94,1 
Ebből:       
Dió, héj nélkül  373,4 188,8 50,6 536,1 618,4 115,4 
Alma, ipari célú 167,2 94,9 56,7 1 763,2 2 769,8 157,1 
Alma, étkezési célú 5 183,5 2 992,1 57,7 8 352,2 10 188,5 122,0 
Szilva 870,8 510,2 58,6 685,7 598,9 87,4 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Gyümölcs 21 830,4 21 440,3 98,2 68 689,5 67 495,2 98,3 
Ebből:       
Dió, héj nélkül  701,6 341,6 48,7 851,7 903,1 106,0 
Alma, ipari célú 7,7 4,8 61,7 469,5 601,6 128,1 
Alma, étkezési célú 1 159,5 689,6 59,5 2 147,5 2 383,1 111,0 





 A zöldségfélék (dinnyefélékkel) külkereskedelmi forgalma Magyarországon 
 











tonna tonna százalék tonna tonna százalék 
Zöldség 133 017,0 147 775,5 111,1 275 494,7 264 388,2 96,0 
Ebből:       
Paradicsom  5 716,1 7 032,6 123,0 12 828,3 16 433,9 128,1 
Vöröshagyma 294,3 166,1 56,4 15 355,5 13 747,4 89,5 
Fokhagyma  352,5 389,5 110,5 1 303,3 1 359,3 104,3 
Fejes és vöröskáposzta 1 658,0 2 036,9 122,9 3 282,7 5 219,6 159,0 
Édes paprika 5 244,3 5 608,2 106,9 6 637,1 8 635,8 130,1 
Görögdinnye 5 376,3 10 730,5 199,6 22 116,5 24 776,9 112,0 
 
 











millió HUF millió HUF százalék millió HUF millió HUF százalék 
Zöldség 54 290,2 61 106,4 112,6 73 878,9 73 571,1 99,6 
Ebből:        
Paradicsom  2 376,3 2 822,7 118,8 6 936,9 7 761,4 111,9 
Vöröshagyma 66,1 40,2 60,8 2 166,7 1 849,7 85,4 
Fokhagyma  322,7 343,9 106,6 992,8 1 162,0 117,0 
Fejes és vöröskáposzta 623,0 727,3 116,7 356,5 501,0 140,5 
Édes paprika 2 622,0 2 880,7 109,9 3 379,5 4 248,0 125,7 
Görögdinnye 693,7 1 430,1 206,2 2 457,0 3 189,6 129,8 
Forrás: KSH 
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 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök BELFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 1 817 752 1 764 97,08 234,47 
HUF/tonna 246 138 335 106 279 153 113,41 83,30 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 215 745 166 77,18 22,32 
HUF/tonna 297 447 279 952 293 723 98,75 104,92 
Fagyasztott zöldbab 
tonna 231 309 402 173,88 130,15 
HUF/tonna 263 789 320 809 295 171 111,90 92,01 
Konzerv zöldborsó 
tonna 169 1 724 357 211,26 20,69 
HUF/tonna 300 042 197 010 270 115 90,03 137,11 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 902 891 609 67,53 68,33 
HUF/tonna 269 556 323 582 330 763 122,71 102,22 
Almasűrítmény 
tonna … 263 141 … 53,61 
HUF/tonna … 443 880 400 678 … 90,27 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … 90 … … … 
HUF/tonna … 514 890 … … … 
Bodzavelő 
tonna … – – – – 
HUF/tonna … – – – – 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  




 A feldolgozott zöldségfélék és gyümölcsök KÜLFÖLDÖN értékesített mennyisége és  
értékesítési ára 








tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzerv csemegekukorica 
tonna 17 367 17 538 15 951 91,84 90,95 
HUF/tonna 264 155 308 174 291 335 110,29 94,54 
Fagyasztott csemegekukorica 
tonna 3 681 2 378 4 216 114,54 177,27 
HUF/tonna 294 124 342 020 308 436 104,87 90,18 
Fagyasztott zöldbab 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Konzervzöldborsó 
tonna 6 502 4 347 5 279 81,18 121,42 
HUF/tonna 241 456 294 289 300 517 124,46 102,12 
Fagyasztott zöldborsó 
tonna 663 796 202 30,41 25,35 
HUF/tonna 298 906 293 172 355 079 118,79 121,12 
Almasűrítmény 
tonna 456 … 419 91,82 … 
HUF/tonna 400 269 … 415 568 103,82 … 
Meggybefőtt (720 ml) 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Fagyasztott meggy 
tonna … … … … … 
HUF/tonna … … … … … 
Bodzavelő 
tonna … – – – – 
HUF/tonna … – – – – 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Forrás: AKI PÁIR 
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Nemzetközi piaci információk 










Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. 
2021.10.04. 2021.10.04. 2021.10.04. 2021.10.04. 
Cukkini belföldi 234 312 belföldi 356 463 belföldi 356 463 belföldi 356 427 
Csiperkegomba belföldi 545 571 belföldi 712 855 belföldi 784 997 belföldi 819 855 
Laskagomba  – – Lengyelország 1 514 1 781 Lengyelország 1 425 2 137 Lengyelország 1 389 1 532 
Lilahagyma belföldi 156 203 Olaszország 303 517 Olaszország 356 427 Olaszország 285 427 
Padlizsán belföldi 468 545 Hollandia 427 499 Hollandia 570 712 Hollandia 570 641 
Banán tengerentúl 320 424 tengerentúl 455 515 tengerentúl 455 495 tengerentúl 475 495 
Málna belföldi 2805 3428 Lengyelország 2 850 3 562 Lengyelország 2 493 3 206 Lengyelország 3 277 3 420 
Körte belföldi 312 390 belföldi 356 427 belföldi 356 427 belföldi 427 499 
Csemegeszőlő külpiaci 646 724 Olaszország 570 748 Olaszország 570 712 Olaszország 641 712 
Alma (Gala) belföldi 182 182 belföldi 356 427 belföldi 427 534 belföldi 463 499 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 






Az AKI PÁIR adatai szerint a belföldön termelt és belföldön 
értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint az oltalom alatt 
álló földrajzi jelzéssel ellátott borok értékesítési ára csaknem 
6 százalékkal 23,3 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 
2021 első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott bo-
rok közül a fehérborok feldolgozói értékesítési ára 10 száza-
lékkal 20,8 ezer forintra emelkedett, a vörös- és rozéboroké 
csaknem 26,7 ezer forint volt, nem változott számottevően a 
megfigyelt időszakban. 
A belföldön termelt és külföldön értékesített földrajzi jelzés 
nélküli, valamint az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 
borok értékesítési ára 23 százalékkal 27 ezer forint/hektoli-
terre emelkedett 2021 első kilenc hónapjában az egy évvel 
korábbihoz viszonyítva. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 
ellátott fehérborok értékesítési ára 13 százalékkal 23,3 ezer 
forintra nőtt hektoliterenként 2021. január–szeptember között 
az egy évvel korábbihoz képest. Az oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok csaknem 23 százalékkal 
magasabb áron, hektoliterenként 25,1 ezer forintért kerültek 
forgalomba a nemzetközi piacon a megfigyelt időszakban.  
Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott borok kö-
zül a tokaji fehérborok belföldi értékesítési átlagára csaknem 
15 százalékkal 100,6 ezer forintra emelkedett hektoliterenként 
2021 első nyolc hónapjában az előző év azonos időszakához 
viszonyítva. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott 
vörös- és rozéborok közül az egri borok értékesítési átlagára 
6 százalékkal csaknem 45 ezer forint/hektoliterre emelkedett, 
míg a villányi boroké 2 százalékkal 69,6 ezer forint/hektoliterre 
csökkent a vizsgált időszakban.  
A belföldön termelt és külföldön értékesített oltalom alatt 
álló eredetmegjelöléssel ellátott borok közül a tokaji fehérbo-
rok értékesítési átlagára 6 százalékkal 61,4 forint/hektoliterre 
nőtt 2021 első nyolc hónapjában az előző év azonos idősza-
kához viszonyítva. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel 
ellátott egri vörös- és rozéborok átlagára csaknem 6 száza-
lékkal 52,1 ezer forintra emelkedett. 
A KSH adatai szerint Magyarország borkülkereskedelmi 
egyenlege (gyöngyöző bor és pezsgő nélkül) mind mennyi-
ségben, mind értékben pozitív volt 2021. január–július idősza-
kában, mennyiségben 26 százalékkal, értékben 43 százalék-
kal csökkent az előző év hasonló időszakához viszonyítva.  
A borexport mennyiségben 25 százalékkal 527,1 ezer hekto-
literre, értékben 39 százalékkal 12,4 milliárd forintra mérsék-
lődött. A külpiacon értékesített mennyiség nagyobb hányadát 
(62 százalék) a lédig borok tették ki, amelynek exportja  
33 százalékkal 326,1 ezer hektoliterre csökkent a vizsgált idő-
szakban. A palackos borok kiszállítása 4 százalékkal 201 ezer 
hektoliterre mérséklődött, míg a kivitel értéke 8 százalékkal 
11,5 milliárd forintra emelkedett. A nemzetközi piacon to-
vábbra is a magyar fehérborok voltak a keresettebbek, a kivi-
tel 83 százalékát tették ki 2021 első hét hónapjában. 
A KSH adatai szerint Magyarország borimportja 2021. ja-
nuár–július időszakában 6 százalékkal 36,5 ezer hektoliterre 
nőtt az egy évvel korábbihoz képest, és csaknem teljes egé-
szében palackos kiszerelésű volt. A palackos és a lédig kisze-
relésű borok behozatalának összértéke 5 százalékkal csök-
kenve csaknem 2 milliárd forintot tett ki.  
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 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott BELFÖLDÖN  











Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 824 17 359 2 106,74 
HUF/hektoliter 26 217 19 560 74,61 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 237 386 214 333 90,29 
HUF/hektoliter 18 871 20 786 110,14 
Fehér összesen 
hektoliter 238 210 231 692 97,26 
HUF/hektoliter 18 896 20 694 109,51 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 6 633 120 1,80 
HUF/hektoliter 19 950 31 862 159,71 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 172 537 179 676 104,14 
HUF/hektoliter 26 537 26 710 100,65 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 179 170 179 796 100,35 
HUF/hektoliter 26 293 26 713 101,60 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 7 457 17 479 234,40 
HUF/hektoliter 20 642 19 644 95,16 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 409 923 394 009 96,12 
HUF/hektoliter 22 097 23 487 106,29 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 417 380 411 488 98,59 
HUF/hektoliter 22 071 23 324 105,67 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 




 A földrajzi jelzés nélküli és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott KÜLFÖLDÖN  












Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 25 637 46 374 180,89 
HUF/hektoliter 38 743 42 137 108,76 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 254 980 195 748 76,77 
HUF/hektoliter 20 626 23 344 113,18 
Fehér összesen 
hektoliter 280 616 242 122 86,28 
HUF/hektoliter 22 281 26 943 120,92 
Vörös és rozé 
Földrajzi jelzés nélküli 
hektoliter 12 927 6 027 6,62 
HUF/hektoliter 23 102 46 412 200,90 
Oltalom alatt álló  
földrajzi jelzéssel  
ellátott 
hektoliter 65 199 50 666 77,71 
HUF/hektoliter 20 415 25 075 122,82 
Vörös és rozé összesen 
hektoliter 78 126 56 693 72,57 
HUF/hektoliter 20 860 27 343 131,08 
Földrajzi jelzés nélküli bor összesen 
hektoliter 38 563 52 401 135,88 
HUF/hektoliter 33 500 42 629 127,25 
Oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel  
ellátott bor összesen 
hektoliter 320 179 246 415 76,96 
HUF/hektoliter 20 583 23 700 115,14 
Földrajzi jelzés nélküli bor  
és oltalom alatt álló földrajzi  
jelzéssel ellátott bor összesen 
hektoliter 358 743 298 815 83,30 
HUF/hektoliter 21 971 27 019 122,97 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–szeptember között a vörös és rozé FN-borok legnagyobb része üvegpalackos kiszerelésű volt.  
Forrás: AKI PÁIR 
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 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott BELFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési átlagára 








Tokaji OEM fehér 
hektoliter 8 994 7 752 86,19 
HUF/hektoliter 87 702 100 630 114,74 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 6 975 7 465 107,03 
HUF/hektoliter 41 779 43 973 105,25 
vörös és rozé 
hektoliter 21 483 19 645 91,44 
HUF/hektoliter 42 277 44 965 106,36 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 15 744 12 717 80,77 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter 1 941 4 990 257,01 
HUF/hektoliter 53 898 29 211 54,20 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 15 323 18 088 118,05 
HUF/hektoliter 40 473 43 011 106,27 
vörös és rozé 
hektoliter 2 759 21 508 779,53 
HUF/hektoliter 30 456 18 776 61,65 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 2021. január–augusztus időszakában a vörös és rozé Kunsági OEM-borok legnagyobb része tartályos kiszerelésű volt. 




 Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott KÜLFÖLDÖN értékesített borok mennyisége 
és feldolgozói értékesítési ára 








Tokaji OEM fehér 
hektoliter 18 016 16 845 93,50 
HUF/hektoliter 58 002 61 425 105,90 
Egri OEM 
fehér 
hektoliter 1 887 981 52,01 
HUF/hektoliter 45 036 60 833 135,08 
vörös és rozé 
hektoliter 5 160 3 365 65,21 
HUF/hektoliter 49 377 52 137 105,59 
Mátrai OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter – … – 
HUF/hektoliter – … – 
Villányi OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 




hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
Kunsági OEM 
fehér 
hektoliter … … … 
HUF/hektoliter … … … 
vörös és rozé 
hektoliter … 220 … 
HUF/hektoliter … 32 896 … 
Egyéb OEM 
fehér 
hektoliter 66 366 52 024 78,39 
HUF/hektoliter 15 910 17 598 110,61 
vörös és rozé 
hektoliter 25 453 11 255 44,22 
HUF/hektoliter 16 695 21 539 129,01 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.  
Megjegyzés: Belföldön termelt borok. 
Forrás: AKI PÁIR 
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 Magyarország borkülkereskedelme mennyiségben kifejezve 
Megnevezés 
Export mennyisége Import mennyisége 
2020. I–VII. 2021. I–VII.  Változás 2020. I–VII. 2021. I–VII.  Változás 
ezer hl ezer hl százalék ezer hl ezer hl százalék 
Palackos 
Fehér 154,19  152,11 104,76 15,60 20,05 134,90 
Vörös és rozé  64,10 48,87 76,23 16,63 15,02 90,33 
Összesen 209,30 200,97 96,02 32,24 36,07 111,90 
Lédig 
Fehér 416,49 286,90 68,89 1,27 0,32 25,17 
Vörös és rozé  73,48 39,20 53,36 0,85 0,12 13,70 
Összesen 489,97 326,11 66,56 2,12 0,44 20,59 
Palackos és lédig kiszerelés összesen 699,27 527,08 75,38 34,36 36,51 106,26 
Forrás: KSH 
 Magyarország borkülkereskedelme értékben kifejezve 
Megnevezés 
Export értéke Import értéke 
2020. I–VII. 2021. I–VII.  Változás 2020. I–VII. 2021. I–VII.  Változás 
milliárd HUF milliárd HUF százalék milliárd HUF milliárd HUF százalék 
Palackos 
Fehér 8,39 9,20 109,64 0,73 0,75 102,31 
Vörös és rozé  2,19 2,26 103,25 1,24 1,15 92,66 
Összesen 10,58 11,46 108,32 1,97 1,89 96,24 
Lédig 
Fehér 8,36 6,56 78,40 0,07 0,05 74,63 
Vörös és rozé  1,29 0,95 75,69 0,03 0,02 54,06 
Összesen 9,62 0,89 9,30 0,10 0,07 68,42 





 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
Forrás: AKI PÁIR 
 Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott vörös- és rozéborok feldolgozói értékesítési ára 
Magyarországon (2019–2021) 
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